





13. 1. klo 19,30 Esteratsastuskilpailu: HLa, HL ja PMa. Kaartin maneesi
26.1. » 19,00 Vuosikokous ja-juhla Seurahuone
27. 1. » 19,30 Esteratsastuskilpailu: HLa, HL ja PMa. Kaartin maneesi
3.2. » 19 Kouluratsastuskilpailu, helppo A, kilpailu
Lady-maljasta Kaartin maneesi
12.2. » 10 Ulkoratsastus masterin johdolla Hippodromi
17.2. » 19,30 Esteratsastuskilpailu: HLa, HL ja PMa Kaartin maneesi
25.-26.2. Valmennuskilpailut Hamina
3.3. » 19 Kouluratsastuskilpailu: helppo Bja puolivaikea Kaartin maneesi
10.3. » 19 Musiikkiratsastus ja illanvietto Hippodromi
17.3. » 19,30 Esteratsastuskilpailu: HLa, HL ja PMa Kaartin maneesi
19.3. » 10 Ulkoratsastus masterin johdolla Hippodromi
25.-26.3. Valmennuskilpailut Lappeenranta
31.3. » 19,30 Esteratsastuskilpailut: HLa, HL ja PMa Kaartin maneesi
14.4. » 19 Kouluratsastuskilpailu: helppo A ja puolivaikea.
Samalla kilpailu Lady-maljasta Kaartin maneesi
21.4. » 19,30 Esteratsastus: HL ja PM Kaartin maneesi
28.4. » 19,30 Esteratsastus: HL ja PM Kaartin maneesi




Ratsastajanmerkkikoe koulu- ja maasto- Ratsastusstadioni
ratsastus ja Tali
19.5. » 18 Esteratsastuskilpailu: HL ja PM Ratsastusstadioni
23. 5. » 18 Kouluratsastuskilpailu: helppo Aja puolivaikea Ratsastusstadioni
27. —28.5. Valmennuskilpailut Ratsastusstadionil il il t t t t i i
1.6. » 20 Kevätkauden päättäjäiset Hippodromi

